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1 , (E) .
, (E) $(\mathrm{E}’)$ , $(\mathrm{E}’)$ ,
.






(RD) (rapidly decaying solution) $\lim_{tarrow\infty}\frac{u(t)}{\pi(t)}=0$ ;
(SD) (slowly decaying solution) $\lim\underline{u(t)}\in(0, \infty)$ ;
$tarrow\infty\pi(t)$
(AC) (asymptotically constant solution) $\lim_{tarrow\infty}u(t)\in(0, \infty)$ ;
(U) (unbounded solution) $tarrow\ovalbox{\tt\small REJECT} 1\mathrm{m}$ $u(t)=+\infty$ .
$\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}/\mathrm{o}\mathrm{r}$ ,
[3] .





. $\alpha,$ $\lambda$ $p,$ $q_{1},$ $q_{2}$ $[t_{0}, \infty)$ $p$
. $q_{1}\leq q_{2}$ on $[t_{0}, \infty)$ . (1) (2) (RD)
$x,$ $y$ $x(t_{0})\geq y(t_{0})$ $x(t)\geq y(t)$ on $[t_{0}, \infty)$ .
.
1((RD) ). 2 (1), (2) . $\alpha,$ $\lambda$
$0<\alpha<\lambda$ , $p,$ $q_{1},q_{2}$ $p$
. $q_{1}\sim q_{2}$ (1) (2) (RD) $x,$ $y$ $x\sim y$ .
$f(t)\sim g(t)$ $\lim_{tarrow\infty}f(t)/g(t)=1$ .
(E) (U) 1
$p,$ $q$ , .
158
2((U) ). (E) $p(t)\ovalbox{\tt\small REJECT}(1+\epsilon_{1}Q)\mathrm{E}"$,
$q(t)\ovalbox{\tt\small REJECT} c(1+\epsilon_{2}Q))t$












. $0<p_{2}(t)\leq p_{1}(t)$ $0\leq q_{1}(t)\leq q_{2}(t),$ $t\geq t_{0}$ . $x$ $y$
(3) (4) (U)
$x(t_{0})\leq y(t_{0})$ , $x’(t_{0})<y’(t_{0})$ , $p_{1}(t_{0})p_{2}(t)x’(t_{0})\leq p_{1}(t)p_{2}(t_{0})y’(t_{0})$






$\lambda$ $\alpha<\lambda,$ $\alpha<\beta$ . $q$ $q(t)\sim ct^{\sigma}$
159
. $\beta\lambda-\alpha\sigma-\alpha\lambda-\alpha<0$ , (RD)







$\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{v}(|\nabla u|^{m-2}\nabla u)=f(x)|u|^{\lambda-1}u$ in $\Omega=R^{N}\backslash \overline{\Omega}_{0}$ ,
$u=g(x)$ on an, $g>0$
. $\Omega_{0}$ , $f(x)\sim C|x|^{\sigma_{1}}(C>0, \sigma_{1}\in R)$ $\llcorner$ ,
$m-1<\lambda$ $m<N$ .
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